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О
стались позади встречи в дни посвя
щенные 100летию со дня рождения
Петра Степановича Непорожнего,
когда энергетики отдали дань уважения его за
слугам .Министра Энергетики и Электрифика
ции СССР все помнят, чтут и преклоняются пе
ред ним.
Более 60ти авторовсоратников этого удиви
тельного человека оставили свои воспоминания в
изданной Советом ветеранов энергетики Минэ
нерго России книге "Пётр Степанович Непорож
ний и энергетика всей страны".
Необходимо прямо сказать об огромной орга
низаторской работе проведенной Советом ветера
нов энергетики России, возглавляемым Семёно
вым Александром Николаевичем, и Советом Ста
рейших энергетиков Украины, руководимым Ев
гением Ивановичем Чулковым. 
Разработанные Советами мероприятия пра
зднования 100летия со дня рождения Петра Сте
пановича Непорожнего, утвержденные Минист
ром энергетики России и Министром топлива и
энергетики Украины, были с честью выполнены.
Большую помощь в их реализации оказали мно
гие энергетические предприятия и организации
России и Украины.
В Москву на торжественную научнотехниче
скую конференцию посвященную 100летию со
дня рождения Министра энергетики и электри
фикации СССР Непорожнего Петра Степанови
ча на тему: "П.С. Непорожний — становление и
развитие энергетического потенциала и создание
Единой энергетической системы страны" прибы
ли правительственные делегации Украины, Бело
руссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. 
В зале коллегии Минэнерго РФ руководите
ли Министерства, члены Совета ветеранов энер
гетики России, Совета старейших энергетиков
Украины, Совета ветеранов республики Бела
русь, ветераныэнергетики Казахстана, Таджи
кистана, ученые, представители Совета Федера
ции и Государственной Думы России, руководи
тели ведущих энергетических предприятий Рос
сии, члены редколлегии и авторы книги о Петре
Степановиче Непорожнем.
Присутствуют также известные руководите
ли подразделений, предприятий, организаций
Минэнерго СССР, директора и руководители на
учных и проектных институтов, строительно
монтажных организаций. 
В Президиуме сын Петра Степановича —
Владимир Петрович Непорожний. В зале колле
гии на видном месте установлен портрет Петра
Степановича.
На трибуне, сменяя другдруга, выступали
выдающиеся организаторы производства, управ
ления, учёные и энергетики разных поколений.
Вся трудовая жизнь Петра Степановича была
отдана развитию ведущей отрасли страны — эле
ктроэнергетике. При этом особо подчёркнута вы
дающаяся роль Петра Степановича в создании
Единой энергетической системы (ЕЭС) страны и
Центрального диспетчерского управления ЕЭС
— не имеющего аналога в мире и являющегося
гордостью отечественных энергетиков. Это до
стижение и сегодня позволяет энергетической от
расли с высокой степенью надежности обеспе
чить нужды стран СНГ в электроэнергии, несмо
тря на существенное недофинансирование отрас
лей в последние два десятилетия.
За время руководства Минэнерго СССР Пе
тром Степановичем Непорожним установлен
ная мощность электростанций в Стране выросла
с 60 млн. кВт в 1969 г. до 270 млн. кВт в 1985 г.
Благодаря огромному опыту и авторитету
Петра Степановича в кругах мировой энергетиче
ской общественности советские энергостроители
и энергетикиэксплуатационники внесли сущест
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венный вклад в создание энерге
тических мощностей в 37 стра
нах Мира, а в 1968 году Всемир
ный энергетический Конгресс
(МИРЭК) избрал Петра Степа
новича Непорожнего Председа
телем этой влиятельной между
народной организации, а в после
дующем — его почетным Предсе
дателем.
Пётр Степанович Непорож
ний запомнился как выдающий
ся государственный и общест
венный деятель СССР, крупней
ший советский энергетик, орга
низатор промышленности как
Украины так и Советского Сою
за, видный учёный, членкоррес
пондент Академии Наук СССР и
Российской Академии Наук.
Преданностью делу, служе
нием своему народу, здравым
умом и знаниями, удивительной
работоспособностью Пётр Сте
панович Непорожний завоевал
непререкаемый авторитет среди
работников энергетической от
расли и смежных отраслей на
родного хозяйства. Созданная
при его непосредственном учас
тии электроэнергетика и сегодня,
практически в таком же составе,
продолжает эффективно рабо
тать на благо народов многих
стран.
Каждому участнику юбилей
ной научнотехнической конфе
ренции вручена памятная ме
даль в честь 100летия со дня
рождения П.С. Непорожнего,
книга и некоторые атрибуты
с эмблемой НП "Совет вете
ранов войны и труда энерге
тики РФ".
Незабываемые впечатле
ния у участников торжеств
остались после открытия ме
мориальной доски в память
Петра Степановича Непорож
него на бывшем здании Минэ
нерго СССР в Китайгород
ском проезде, дом 7 в Москве.
В этот же день были возложе
ны цветы на могилемемориа
ле Петра Степановича на
Кунцевском кладбище в г.
Москве.
На товарищеском ужине в
день отъезда делегаций мы все
знали, что расстаёмся не на
долго, впереди нас ожидали
новые встречи в Киеве и на
Родине Петра Степановича
Непорожнего — в городе Яго
тине.
Теплый прием членам
прибывших делегаций энерге
тиков в столице Украины го
родегерое Киеве, оказанный
Советом старейших энергети
ков Украины и Укргидроэ
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нерго, в честь 100летия со дня рождения Петра
Степановича Непорожнего, растопил наши сердца.
Вновь собрались ветераны и действующие
руководители энергопредприятий и гидроэнерге
тики Украины, а также делегации энергетиков
России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.
Пётр Степанович Непорожний был главным
инженером строительства крупнейшей на реке
Днепр Каховской ГЭС, после чего его назначили
Председателем Госстроя и Заместителем Предсе
дателя Совета Министров УССР.
Работая на этих высоких должностях Пётр
Степанович внёс огромный вклад в развитие про
мышленности и энергетики Украины, развернув
сооружение каскада гидроэлектростанций на
Днепре.
Подчёркивая заслуги Петра Степановича Не
порожнего в развитии энергетики Украины, Рос
сии и стран СНГ, делегации ветерановэнергети
ков принял Министр топлива и энергетики Укра
ины Юрий Анатольевич Бойко.
В торжественной обстановке руководителям
Минтопэнерго Украины были вручены медали в
честь 100летия со дня рождения Петра Степано
вича Непорожнего.
Министр Минтопэнерго Украины подчерк
нул роль П.С. Непорожнего в создании Единой
энергетической системы СССР и высказал необ
ходимость дальнейшего сотрудничества в облас
ти электроэнергетики, скорейшего обновления
энергетических мощностей Украины и стран
СНГ. Члены делегаций России, Белоруссии, Ка
захстана и Таджикистана были награждены от
раслевыми наградами Минтопэнерго Украины.
С чувством уважения и любви к созидателю
электроэнергетики страны члены делегаций при
ехали в город Яготин к землякам  Петра Степано
вича.  
Хлебомсолью встретили нас многочислен
ные жители города и его руководители. Вместе с
нами были родственники Петра Степановича.
К памятнику Петра Степановича Непорож
него делегации возложили цветы. 
Жители Яготина горячо приветствовали при
бывших членов делегаций и родственников Ми
нистра во дворце культуры. Снова прозвучали
слова благодарности в честь 100летия со дня
рождения Петра Степановича Непорожнего. Тор
жественный, красочный, неповторимый концерт
земляков порадовал всех присутствовавших. Мы
ещё раз убедились, что Родина Министра полна
талантливыми, добрыми и искренними людьми,
воспитывающими молодёжь в духе патриотизма.
Наконец, с душевным трепетом все участни
ки торжества приехали на хутор Тужиловка, Ку
лябовского сельсовета Яготинского района, к до
му, где родился и жил Пётр Степанович. Это бы
ли незабываемые минуты. Тёплая встреча с одно
сельчанами, рукопожатия и объятия родственни
ков, яблоневый сад и дом, фотографии на память.
Всё это создало атмосферу дружелюбия к челове
ку, которого мы уважаем, ценим и чтим.
Городские власти Яготина щедро, от души
угощали гостей. Звучали песни, которые любил
Пётр Степанович. Члены делегаций обменялись
своими впечатлениями и воспоминаниями. Нас
всех объединяло сознание того, что при создании
Единой энергетической системы, автором кото
рой был Пётр Степанович, мы были свидетелями
и участниками этого уникального Диспетчерско
го управления из центра энергетикой самой боль
шой в Мире по территории Страны СССР. И, мо
жет быть, эти технические связи в системе элект
роэнергетики продолжают укреплять дружбу и
доверие наших стран в настоящее время. Это от
чётливо прозвучало в выступлениях руководите
лей делегаций России, Украины, Белоруссии, Ка
захстана, Таджикистана и других.
Дни празднования 100летия со дня рожде
ния легенды электроэнергетики Петра Степано
вича Непорожнерго на Украинской земле подхо
дили к завершению.
Встреча в Укргидроэнерго, посещение Музея
Гидроэнергетики, обзорная экскурсия по Киеву
и, впечатляющего своей насыщенностью и тра
гичностью, Киевского музея Великой Отечест
венной войны завершилась прогулкой по реке
Днепр на теплоходе. Величественно и державно
сияла золотом куполов КиевоПечерская Лавра,
выделялись новые архитектурные ансамбли мос
тов, современных офисов, жилых комплексов и
автострад. Веяния новых перемен в жизни Укра
инского народа ощущались повсюду.
Гостеприимные хозяева Киевэнерго пода
рили членам делегаций энергетиков всю свою
теплоту и щедрость общения, вселили надежду на
дальнейшее сотрудничество в духе взаимопони
мания и дружбы.
Со словами благодарности Совету старейших
энергетиков, руководству Минтопэнерго и всем
работникам энергетики, пожеланиями успеха и
здоровья в их плодотворной и благородной дея
тельности мы покидали Украину.
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